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OR 1\7M S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Base Principal de Helicóptomos.
Orden Ministerial núm. 2.217/64.—Para obte
ner el máximo rendimiento de las instalaciones pre
paradas para el mantenimiento de helicópteros y ase
qunr la unidad de doctrina en la formación, adies
tramiento y actuación de las dotaciones de vuelo de
los expresados medios aéreos, es necesario y con
ven ente concentrar todos los esfuerzos en una Base
Principal Unica.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Arniada, dispongo :
10 A todos los efectos se considerará Base Prin
cipal de Helicópteros el actual helipuerto de Rota,
sus servicios anejos y los que en su día puedan esta
blecerse.
2° Los restantes helipuertos de la Armada ten
drán carácter auxiliar con la misión de apoyar lo
gísticamente a las unidades que temporalmente se
basen en ellos. En consecuencia, su dotación y ser
vicios se reducirán a los indispensables para el cum
plimiento de la función anteriormente expresada.
30 El Jefe de la Flotilla de Helicópteros, a la
vista de las actividades previstas y de las disponi
bilidades operativas, propondrá al Estado Mayor de
la Armada, por conducto reglamentario, los helicóp-,
teros y dotaciones que deban destacarse a los heli
puertos auxiliares para llevar a cabo las misiones or
denadas y el relevo de personal y material, si la du
ración o índole de la comisión aconsejan esta medida,
para la mejor formación del personal O rendimiento
del material.
40 • Las unidades y dotaciones destacadas tempo
ralmente a un helipuerto auxiliar dependerán opera
tivamente de la Superior Autoridad de la Armada
a la que hayan sido 'asignadas.
5° Cuando los helicópteros destacados pasen a
formar parte de la dotación de un portahelicópteros
o unidad de superficie, será el Estado Mayor de la
Armada el que determine la constitución de la -Agru
pación Aérea y los relevos impuestos por necesida
des de mantenimiento o circunstancias operativas.
Durante el período de embarque, la Agrupación
Aérea de Helicópteros dependerá, operativamente,
del Comandante de la uuidad de superficie a que
haya sido asignada, o a todos los efectos, si la dura
cióli de la comisión así lo aconsejare.
6° Por el Estado Mayor de la Armada se dicta
rán las normas complementarias para el cumplimien
to y puesta en vigor de lo ordenado en los puntos
anteriores.
7.° Queda sin efecto la Orden Ministerial nú
mero 722/61, en cuanto se opone a la presente.
Madrid, 19 de mayo de 1964.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Gratificación del 20 por 100 del sueldo por destino
en Máquinas y Calderas.
Orden Ministerial núm. 2.218/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la mo
dificación de la Orden Ministerial número 4.033/63
(D. O. núm. 219), que establece el personal que debe
percibir la gratificación del 20 por 100 del sueldo
por prestar servicios en Máquinas y Calderas, en el
sentido siguiente :
Submarino S-21.—Tres Suboficiales Electricistas.
Submarino S-22.—Tres Suboficiales Electricistas.
Madrid, 16 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 2.219/64. Acordada
por el Consejo de Ministros, en su reunión de fecha
30 de abril de 1964, la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada del crucero Miguel de Cer
vantes, dispongo :
1. El crucero Miguel de Cervantes pasará a pri
mera situación el 1 de julio próximo.
2. Este crucero quedará afecto a la Jurisdicción
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, para proceder a su desarme y desguace,
con arreglo al artículo 15, regla séptima, del Regla
mento de Situaciones de Buques.
Madrid, 19 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.220/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. -núm. 186), dicta
das para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales y Porteros que a
continuación se releciona.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos -se indica.
StIteniente Mecánico D. Manuel Barbacil Cifre
do.-24 de enero de 1960.—(1).
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Sargento primero Radiotelegrafista D. Angel PenaBarcia.-2 de febrero de 1963.—(1).
Sargento primero Escribiente D. Luis Castellanos
Ezquerdo.-16 de febrero de 1964.
Sargento Hidrógrafo D. Silverio González Pérez.
3 de febrero de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partirdel 1 de marzo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente YIecánico D. Julián Seselle Hermida.•
22 de octubre de 1963.—(1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de septiembre de 1960 y pensionada con
4.000 pesetas a partir del 1 de enero de 1962.
Subteniente Radiotelegrafista D. Juan Conejo Gui
rola.-26 de diciembre de 1951.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir del 1 de diciembre de 1%1 y 3.600 pesetas a
partir del 1 de enero de 1962.
Subteniente Mecánico D. Miguel Cárdenas Pi
cardo.-16 de noviembre de 1956.—(2).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Portero primero D. Mariano Castillo Reyes.—
19 de septiembre de 1963.
(1) Pérdida efectos económicos, aplicación pun
to 7.° de" la Orden Ministerial número 2.768/62
(D. O. núm. 186).
(2) Rectifica la Orden Ministerial número 1.647
de 1962 (D. O. núm. 114), que le señaló la anterior
concesión.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.221/64 (D). Como
resultado de sentencia recaída en la causa núme
ro 35 de 1961, instruida en la Base Naval de Cana
rías contra el Sargento Contramaestre D. José Mi
randa Padrón, de conformidad con lo dictaminado
por la Sección de Justicia de este Ministerio y lo
propuesto por el Servicio de de Personal, se dis
pone su cese en la situación de "procesado", a par
tir del día 6 de febrero último, y pase a la de "sus
pensión de empleo".
Madrid, 13 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.222/64 (D). Causa
baja en la _.‘rmada, por haber fallecido el día 6 de
mayo actual, el Brigada Mecánico D. Joaquín Ba
rrera Gálvez.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.223/64 (D). Per
existir vacante y haber sido declarado "apto" para
ascenso a la clase inmediata por. Orden Ministerial
número 1.400/63 (D. O. núm. 67) el Cabo primero
Fogonero Se-verino Alvarez Alvarez, se le promue
ve a la clase de Sargento de su profesión, con anti
güedad de 29 de enero de 1964 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
. Orden Ministerial núm. 2.224/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 224/64, de 18 de enero de
1964 (D. O. núm. 10), para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Fotógrafo) de la Maestranza de
'a Armada en el Estado Mayor de la Armada, se
nombra Operario de segunda (Fotógrafo) a Antonio
Ruiz Ríos, con antigüedad de 2 de mayo de 1964 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te a la fecha en que tome posesión de su destino en
el Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.225/64 (D). -- Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz sobre
el cambio de destino de los Operarios de la Maes
tranza que a continuación se expresan :
'Operario de primera (Albañil) Antonio Domín
guez Seguí.—Cesa en el Ramo de Ingenieros del
Arsenal de La Carraca y pasa destinado a la Escuela
ete Suboficiales. -
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Operario de primera (Albañil) José M. Rodríguez
Znaza.—Cesa en la Escuela de Suboficiales y pasa
destinado al Ramo de Ingenieros del Arsenal de La
Carraca.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 13 de mayo de 1964. NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Itlinisterio.
Orden Ministerial núm. 2.226/64 (D).—Se dis
pone que al cesar en el destructor
Escaño el Obrero
de primera (Zapatero) de la Maestranza de la Ar
mada Antonio Martínez Balse pase destinado a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamen
to 111arítimo de El • Ferrol del Caudillo, de donde
procedía.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado e), pun
to 5.°, artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
Julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de mayo de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y General Intendente de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.227/64 (D).—Se dis
pone que al cesar en el destructor Escaño el Obrero
cie primera (Cocinero) de la Maestranza de la Ar
mada Juan M. Rodríguez Pagán pase destinado a
disposición de' la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de donde procedía.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
,e encuentra comprendido en el apartado e), pun
to 5,0, artículo 1.q de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm.. 2.228/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de 'Cádiz, y en virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del paisano Antonio Rivas Cardalda, con la catego
ría profesional de Segundo Mayordomo, para pres
tar sus servicios en el buque-hidrógrafo Tofiño.
•
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que
fija las nuevas Tablas de Salarios para el personal
civil no funcionario contratado al servicio de los Es
tablecimientos Militares.
El Plus de Embarco lo percibirá el interesado co
mo gratificación por razón de cargo, y será similar al
que corresponde a la categoría de Encargado de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada, y
la de Vestuario será de mil quinientas (1.500,00) pe
setas anuales, abonable por dozavas partes y meses
vencidos, fundada en el artículo 61 de la Reglamen
tación del personal civil no funcionario, en relación
con los artículos 274 y 277 de la de la Marina Mer
cante, de conformidad con la Orden Ministerial de
Trabajo de 23 de mayo de 1962 (B. O. del Estado
número 127), inserta en el D'Amo OFICIAL .núme
ro 261 de 1962.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58); Plus de Cargas Fami
liares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extra
ordinarias, conforme a lo que determina el artícu
lo 31 de la misma Reglamentación, y demás emolu
mentos laborales de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses, de
-lcuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147), y las funciones a realizar deben ser las
especificadas en la norma 4.a de la citada Orden
Ministerial.
El personal de Mayordomo queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo. del
personal civil no funcionario antes mencionada, en
relación con el artículo 375 de la Reglamentación
Nacional de Trabajo de la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, v se ingresará a dicho Mayordo
mo en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la
Orden vigente de 29 de julio de 1954 (I). 0. núme.
ro 203), desde la fecha de comienzo en la prestación
de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 17 de enero del ario en curso, en la ca
tegoría y carácter con que se verifica esta contrata
ción, contándosele también desde la citada fecha la
antigüedad para el perfeccionamiento de trienios.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo, de 1959 (I). 0. núm. 114).
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.229/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone queel Segundo Mayordomo Fermín de la Bella Aranda.
contratado por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 249), cese de prestar sus ser
vicios en el destructor Escaño y pase a continuarlos
en el destructor Almirante Ferrándiz, con los mis
mos beneficios económicos que venía percibiendo en
su anterior destino.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. — Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 2.230/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial de tercera (Gra
bador) Javier García Dios, contratado por Orden
Ministerial número 952/64, de 15 de febrero del ario
en curso (D. O. núm. 46), que presta sus servicios en
el Ramo de Electricidad y- Electrónica del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo, se le concede la situación de
"excedencia voluntaria", conforme al artículo 45 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos -A,Ii
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. 0. núm. 58), y en las condiciones que establece el
mismo precepto 'legal.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.231/64 (D) —.Acce
cliendo a lo solicitado por el Oficial primero Admi
nistrativo D. Vicente Mangado Briones, contratado
,por Orden Ministerial número 1.045/62, de 28 de
marzo de 1962 (D. O. núm. 74), para prestar sus
servicios en la Institución Benéfica para Huérfanos
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se le con
cede la situación de "excedencia voluntaria", con
arreglo al artículo 45 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y en las
condiciones que dicho precepto legal establece.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.232/64 (D).---Se dis
pone que el Oficial de segunda (Instalador Eléctri
1
co) Mauricio Gallardo Rodríguez, contratado porOrden Ministerial número 721/64, de 3 de • febrero
del ario en curso (D. 0. núm. 31), que presta sus
servicios en el Ramo. de Electricidad y Electrónica
del Arsenal de Cartagena, cause baja como tal, a petición propia, conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 65 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condicio
nes que determina el mismo precepto legal.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.233/64 (D).---Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Carlos Fiol Ilencos cese en la Escuela Naval Mi
litar, a la terminación del actual curso, y pase des
tinado, con carácter forzoso, a las órdenes de la Su
perior Autoridad de ,la Base Naval de Canarias.
Madrid, 14 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.234/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y de 23 de diciembre de
1961 (I). 0. núms. 2 de 1959 y 1.de 1962, respecti
vamente), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio,.en
las categorías que se citan, con las antigüedades y
efectos económicos que se indican, al Teniente de In
fantería de Marina D. Manuel Rodríguez Pavón.
Cruz sin pensión.—Antigüedad de 17 de octubre
de 1954.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a par.
tir de 1 de noviembre de '1959, hasta la fecha en que
ingresó en la Real y Militar Orden de San Heme
negildo.—Antigiiedad de 17 de octubre-de 1959.
Mladrid, 14 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.235/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
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'26 de diciembre de 1958 y 23, de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la junta
, Pern-lanente del Cuerpo de Suboficiales; se concede
la Criiz a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se citan, con las antigüedades v efectos
económicos que se indican, al Teniente de Infante
ría de Marina D. José Vilela Vidal.
Cruz sin pensión.—Antigüedad de 2 de febrero
de 1952.
'Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1959, hasta la fecha en que in
gresó en la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo.—Antigüedad de 2 de febrero de 1957.
Madrid, 14 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... .
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.236/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con las antigüedades y
efectos económicos que se indican, al Teniente de
Infantería de Marina D. Antonio Tortella Truyols.
Cruz sin pensión.—Antigüedad de 26 de octubre
de 1955.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a par
tir de 1 de abril de 1960, hasta la fecha en que ingresó
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Antigüedad de 18 de marzo de 1960.
Madrid, 14 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.237/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se conce
de la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las ca
tegorías que se citan, con las antigüedades y efectos
económicos que se indican, al personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 1.200 pesetas desde 1 de julio
ue1961, y con 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de
enero de 1962.
Subteniente de Infantería de Marina (hoy retira
do) D. Manuel Márquez Bautista.—Antigüedad de
19 de.noviembre de 1959.—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. Emilio
López Ortiz.—Antigüedad de 17 de enero. de 1964.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del punto 7.° de la Orden Ministerial número
2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 14 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Tropa.
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm.. 2.238/64.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 1.619/64, de fecha.
6 de abril de 1964 (D. O. núm. 80), en el sentido de
que la antigüedad de los Cabos segundos no Espe
cialistas de Infantería de- Marina ascendidos a dicha
clase por la misma, sea la de 16 de marzo de 1964
y
s
efectos administrativos a partir de la revista si
auiente.
Madrid, 14 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pastivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el articulo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961, a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 13 de abril de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor de primera de la Armada. re
tirado, D. Demetrio Urgorri Díaz : 3.674,99 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
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1 de enero de 1964. Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(a) (b).
- Segundo Maquinista, retirado, D. Francisco
Vq11e Collantes : 2.506,23 pesetas mensuales, per
cibir por la Delegación de Hacienda- de L'a Co
r_uña-desde el día 1 de enero de 1964.--Reside en
La Coruña.—(a) (13).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Enrique Navarrete Ceniza: 3.338.74 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1964.—Reside en El Ferrol del Can
dillo.—(a) (ID).
Auxiliar segundo del C. A. S. • T. A. retirado,'
D. Manuel Castro Cuevas : 3.601,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
(le Cádiz desde el día 1 de enero de 1964. Resi
de en San Fernando.—(a) (p).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A , retirado,
D. Jerónimo Núñez Sánchez : 3.426,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de- Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en San Fernando.—(a) (p).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio Nieto Flores: 3.163,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en San Fernando.—(a) (p).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Alvariño Quintela : 3.251,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
le 1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo. --
(a) (P).
Auxiliar primero de Artillería de la Armada,
retirado. D. Ramón Román Flores: 2.255,61 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1964.--Reside en Cartagena.—(a) (o).
Auxiliar primero de Artillería de la Armada,
retirado, D. Armando Nog-ueira Garrido : 1.503,73
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferro' del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1964.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(a) (o).
Auxiliar primero de Radio de la Armada, reti
rado, D. Arturo Rodríguez Alvarez 3.117,50 pe
setas mensuales a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1964.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(a) (p).
Auxiliar primero Electricista de.la Armada, re
tirado, D. José Dueñas Vázquez : 2.255,61 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1964.—Reside en Cartagena.—(a) (o).
Auxiliar segundo de Sanidad de la Armada, re
tirado, D. Ramón Barragán Andrade: 2.343,12
«Mb
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pesetas mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enerode 1964.—Reside en San Fernando.---(a) (01.
Auxiliar segundo de Máquinas, retirado, donJosé López Borrego : 1.387,95 pesetas mensuales
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1964.--Reside en
San Fernando.—(a) (o).
Auxiliar de Oficinas de la Armada, retirado,doña Carmen Corroto Arias : 1.534,57 peSetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
cft 1964.—Reside en Madrid.---(a) (m).
Cabó primero Fogonero, retirado, D Abelardo
Díaz Deus : 1.025,80 pesetas mensuales, a perci,bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.--
Reside en El Ferrol del Caudillo.--(a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm- . 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Flermene
gildo.
(m ) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Brigada.
(o) 'Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Alférez.
(p) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Capitán.
Madrid, 13 de abril de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 111, pág. 244.
Apéndices.)
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